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en la segona en un patetic i depriment monóleg d'un coronel retirat en una residencia de 
militars franquistes jubilats. La malícia satírica de Boadella -potser pels seus darrers flirteigs 
amb els hereus del regim dictatorial- s'aigualeix en el retrat d'aquest militar prototípic que 
sembla més inspirat en el franquisme sociológic que no pas en la mala bava d'un artista que es 
bateja com a transgressor i dissident del poder polític, eclesiastic i militar. 
L'experiencia de reprendre Lo torno amb la coHaboració de l'lnstitut del Teatre deu haver 
estat una bona escola d'aprenentatge per als joves i entusiastes actors que hi han participat i que 
hi han posat els cinc sentits. El resultat és molt satisfactorio Gat vell, Boadella, com a director, ha 
sabut harmonitzar molt bé les interpretacions i contagiar als interprets el plaer d'actuar: de jugar 
en escena, de moure's en I'espai, de trabar el gest satíric més a.justat, de modular la veu, etc. 
Limpacte visual de Lo torno esdevé encara colpidor, perque els elements en que es basa (les 
mascares, I'espai escenic, la caricatura satírica deis personatges, la paródia sinistra de les situa-
cions, la coreografia gallinacia) mantenen, en la simplicitat, I'eficacia i la contundencia dramati-
queso La história d'un crim d'estat perpetrat impunement per un tribunal militar abjecte i agónic 
destiHa encara tota la for~a crítica, revulsiva i contestataria i, des del punt de vista históric, peda-
gógica per als espectadors joves.Tot i que la sintaxi narrativa revisionista I'aigualeixi, Lo torno, en 
definitiva, continua fent el pes. 
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DerWürgeengel- L'ongel exterminador, de KarstWoudstra. Direcció:Thomas Ostermeier. Drama-
túrgia: Beate Heine. Espai escenic: Jan Pappelbaum. IHuminació: Erich Schneider.Vestuari: Almut 
Eppinger. Música: Lars Eidinger. Interprets: Wolf Aniol, Robert Beyer, Jule Bowe, Lars Eidinger, 
Stephanie Eidt, Christina Geir3e, Markus Gertken, Jorg Hartmann, Cristin Konig, Linda Olsansky, 
Falk Rockstroh, Felix Romer, David Ruland, Jenny Schily, Kay Bartholomaus Schulze, Anne Tismer 
i Mikel Aristegui. Schaubühne am Lehniner Platz. Sala Fabia Puigserver del Teatre Lliure, del 16 al 
I 8 de setembre de 200S. 
Durant bona part del mes de novembre del 2005, els districtes marginals de les grans ciutats 
de Fran~a han patit aldarulls socials de gran magnitud. Aquestes revoltes, fruit de la situació de 
desesperació social en que es troben, les han portat a terme joves gals aturats i subcontractats 
d'origen preferentment magribí. Feia decades que a I'endormiscada Europa no teníem un succés 
d'aquestes característiques, que tant pot acabar sent una simple anecdota histórica com rebro-
tar d'aquí a un temps, ja que el nou subproletariat demana ser escoltat, en una societat, la 
occidental, que els exigeix molts deures a canvi d'un salari de la por. Aquests disturbis van ser 
analitzats per la dreta gaullista com un problema de confrontació racial, i és que la patria i la ra~a 
sempre són la millor de les excuses per aconseguir dividir la societat i treure'n partit. Per a 
pedagogs i un gran nombre de sociólegs, aquesta no era la qüestió, el problema venia de la 
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manca de possibilitats de millora d'un seguit de coHectius, de poder accedir als mateixos avan-
tatges que la resta de la societat.Tot plegat són determinis característics del capitalisme i encara 
més si es va transformant en neoliberal. Dissortadament la societat del benestar es va doblegant 
a les exigencies d'un darwinisme social desbocat. Els desclassats, per exclusió social, cada dia són 
més i no solament al Tercer Món. Tenim molts factors per a una futura revolta, i manca que els 
La companyia Schaubühne am Lehniner Platz va 
presentar al Teatre Lliure D er Würgeengel - L'angel 
exterminador, de KarstWoudstra. 
(Arno Declair) 
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joves, excessivament aburgesats, prenguin també consciencia de I'opressió i a partir d'aquí facin 
conseqüentment. Les arts hi hauran d'actuar Ilavors, i hauran de dir quelcom amb una contundencia 
que els falta a hores d'ara. 
Encara que Der Würgeengel esta lIuny d'agitar per fer la revolta, sí que és, pero, una obra de 
teatre valenta que mostra les contradiccions de la classe burgesa i d'aquells que s'hi volen as-
similar. I és que rere del glamour s'hi amaga el que Luis Buñuel va titilar ironicament, en un film del 
1972, com Le charme discret de lo bourgeoisie. Un encant tan discret que acaba provocant les ires 
deis humiliats, com ha passat recentment a Franc;:a. 
Aquest muntatge es va presentar al setembre alTeatre Lliure de Montju'lc i esta inspirat en El 
ángel exterminador, de Luis Buñuel, un film surrealista rodat durant I'etapa mexicana del director; 
el 1962. En la versió escenica, bona part deis dialegs han canviat, pero la idea ha estat la mateixa, 
o sigui, reunir-hi un grapat de burgesos vinguts de la política o de la cultura, els quals després 
d'una estrena a I'opera es reuneixen a casa d'un d'ells. Dominats per una forc;:a inexplicable, 
aquestes persones no podran sortir de la mansió durant uns quants dies; arriben a una situació 
insostenible, per la qua!, davant el desassossec existencial, comencen a surar les opressions ama-
gades i sempre reprimides per interessos creats: les de parella i les de classe. Al final, la situació 
acabara amb més d'un mort. 
Seguint pautes que recorden l'Escola de Frankfurt, la dramatúrgia, realitzada per I'autor ho-
landes KarstWoudstra, és prou polisemica per poder inserir-hi diversos plans refiexius, especial-
ment en el pla psicosocialogic. En I'ambit psicologic, I'autor ens mostra el comportament en-
dogamic deis burgesos amb els de la seva casta. Per tal de mantenir I'statu quo, diversos mascles del 
muntatge necessiten fer ostentació del seu poder; i pertant manten en una relació sadomasoquista, 
en el millor estil deis films de RainerWerner Fassbinder; per deixar ciar qui són. Els maltracta-
ments verbals o les infidelitats matrimonials vénen a ser una metáfora sobre I'opressió contra la 
resta de les classes socials, en alguns casos considerades com a xusma, segons va dir recentment 
el ministre del govern frances Nicolas Sarkozy. En les relacions sadomasoquistes, hi traslluira la 
situació de dependencia de la dona dins la societat patriarcal i sempre masclista, per la qual cosa 
en el muntatge quasi sempre apare ix anuHada pel marit. No hem d'oblidar que aquest és un deis 
temes més recurrents del director d'aquest espectacle,Thomas Ostermeier. 
Sociologicament a DerWürgeengel hi trobem dos grups de personatges, uns són els burgesos 
i les esposes, i I'altre el servei. El grup deis burgesos el formen polítics, economistes i artistes 
d'exit. Amb aquests darrers, nous assimilats per I'alta societat, el dramaturg hi obre un debat 
sobre quina ha de ser la funció de I'art: entretenir el particular i I'ego del creador; com I'egocen-
trica cantant d'opera que hi apareix, o per contra I'art ha de servir per fer prendre consciencia 
als oprimits, tal com voldria Bertolt Brecht. En tot cas, el posicionament de la Schaubühne, el 
teatre que produeix aquest espectacle, és prou ciar. Una altra situació diferent és la del servei, 
representat per un estudiant d'una classe social inferior; que sera I'encarregat del servei d'apats 
d'aquella nit especial en que tots es reuniran. Aquest jove en tot moment valdra ser un d'ells, 
pero és rebutjat una i una altra vegada de manera grotesca per I'alta societat. És una metáfora 
sobre el problema de la gran majoria de la joventut d'avui en dia, cada cop més desclassada i 
maltractada per una c1asse social benestant, pero envilida i sicaria d'aquesta c1asse. És també un 
símbol de la covardia de la fausta c1asse mitjana occidental, responsable de molts d'aquests 
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problemes pel fet de posseir els mitjans de producció per canviar certes coses i que en canvi no 
fa res, tot deixant-se consumir mefístofí1icament. 
Amb un text tan contundent, a Ostermeier no li ha calgut fer gaires peripecies esceniques i 
menys encara amb la categoria d'actors de que sempre dísposa. Tampoc no podem obviar 
I'escenografía de Jan Pappelbaum. L'espai escenic és un hall d'una gran mansió, en I'interior luxós 
del qual els personatges resten empresonats en el «món felic;», metMora sobre I'actitud de la 
burgesia: viure reclosa en el seu món, a vegades de fantasia, per abstreure's d'una societat a la 
qual no volen reconeixer més enlla deis interessos creats. Totes aquestes contradiccions es 
resumeixen en I'act!tud de I'amfítriona de la casa, una esposa submisa i anuHada que en tot 
moment ha d'anar al vater a «fer les necessitats», defecació d'una societat contemporania que 
sempre ha tingut por de la Ilibertat. 
Segons analitzava Alexis de Tocqueville a L'Antic regim i lo revolució, perque la classe social 
dominant perdi I'stotu quo primer haura de perdre la consciencia del que és i el que representa. 
Fins Ilavors, només quedara la revolta, ja sigui estetica o sociopolítica, els uns reflexiona,nt des del 
teatre, com a DerWürgeengel i, els altres dient «no!» a tant darwinisme social des deis carrers de 
Franc;a o d'on calgui. Com deia Pier Paolo Pasolini, «la revolució, només podra ser producte de 
les classes més oprimides, el subproletariat i la joventut». Mentrestant, sera bo que reflexionem 
sobre aquest discret encant de la burgesia, responsable criminal causant que avui visquem en la 
societat del <<tenil/> en comptes de la del «sel/>. 
COMENTARI O'ESPECTACLES 
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Un classic sense emoció 
Orestiodo, d'EsquilVersió castellana: Carlos Trías. Direcció: Mario Gas.lnterprets: Damia Barbany, 
Mario Gas, Emilio Gutiérrez Caba, Maruchi León, Anabel Moreno, Ricardo Moya, Gloria Muñoz, 
Vicky Peña, Constantino Romero, Albert Triola iTeresa Vallicrosa. Escenografía i vestuari:Antonio 
Belart.IHuminació: Carlos Lucena i Mario Gas.Teatre Tívoli, 21 d'octubre de 2005. 
L'Orestiodo és un deis grans classics del teatre universal i concentra en ell mateix el sentit 
més profund que el teatre aconseguí a la Grecia classica. L'obra d'Esquil és I'única tri logia tragica 
que hem conservat sencera i la seva analisi supera de molt el present comentari de I'espectacle 
dirigit per Mario Gas. Les tres obres: Agomemnon, Les Coefores i Les Eumenides constitueixen un 
veritable monument articulat a I'entorn de la noció de Justícia (Diké), com a element propi de la 
polis grega. Com assenyala el títol de la trilogia, I'argument gira a I'entorn d'Orestes, fíll deis reis 
de Micenes, i tacat per la desgracia que persegueix la casa deis Atrides, des que Tantal oferí un 
banquet als Déus amb la carn del seu fíll Pelops, fet que condemna tota la nissaga a patir les 
conseqüencies d'aquell acte horrible. 
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